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Előadás kezdete 6'i órakor!
Folyó szám 185 Igazgató; HELTA1 JENŐ. Telefon 545
Debreozen, 1919 márczins 9-én, vasárnap délután bárom órai kezdettel;
Koldiisdiák.
O perette  3 felvonásban. Ír ták : Zell és Génné. Z ené jé t sze rzé : Millöcker Károly.
K a rm e s te r : B ihary Zoltán. R endező : R em ete Géza.
Személyek;
P alm atica  —  —  —  — Bogizmil zenegróf — —  —  V arga Simi
B X L i o v a ) l6 to r s i -
—  Görög Olga Éva —  —  — — — —  D aka Anna
—  Seregh M arcsa —  — Székely
O llendorf ezredes —  — —  R em ete  Géza —  —  K áldor
W angenheim l
K T  /  hadna^ ° k
—  Párkányi
— Szende
Polgárm ester —  —  
O narfrie —  —  —
—  — Ardai
—  —  S ugár József
—  T akács Margit Em terich fogházőr — —  —  Virágháti Lajos
R ich t hofferj —  R. Z áró  Gizi Rey fogadós —  — —  —  Á dám  József
Bérletszünet. Este bat és fél órai kezdettel:
Gésák.
Bérletszünet.
R e n d e z i: R em ete Géza. 0  lerett 3 felvonásban. V ezényli: Málly K ároly .
Személyek:
Reginaid Fairfax, hajóskapitány 
G ünninghum ) h a jó stjsz tek a  -
Grim ston T eknösbékán 
Bonville ) —
Stanley , tisz thelyettes —  — 
Vun-Hi khinai, a T ízezer — 
gyönyörüség-hez cím zett thea- 
ház tu lajdonosa —  —  — 
Jm ári, m arquis, korm ányzó —  
rendőrfőnök —  —  —  —
Mimóza, theaházi énekesnő — 
Á ranyv irág) —  — —isrv* = = =
Ibo lyácska) —  —  —
Székely Gyula 
Záró Gizi 
Szende A rthur 
Párkányi János 
T akács Margit
V árnai László
R em ete Géza 
Görög Olga 
Székelyné 
Zách T cra 
Árkosi Olga 
Sólatvi Ella
Ladi C onstance W yenne, utazó 
angol hölgy —  —  — —  
Molly S eam are—  —  —  —  
Lady V orkinston —  —  — 
K atána, ja p á n  tüzértiszt—  — 
Julie tte , franczia leány —  —  
Náni, Jap án  leány —  — — 
Tekm ini, rendőr —  —  —  
Kuli —  —  —  —  —  —
Turainé 
H onthy H anna
n o l r n
Zöldhelyi Anna 
Seregh M arcsa 
Sziklai Valér 
Varga Sim on 
Sugár József
Japán- és angol katonai- és tengerésztisztek, japán- 
nők, m atrózok. Történik Japánban . Az első és m á­
sodik felvonás a theaházban , a  harm adik  Im ári 
márki palo tájában . Id ő : ma.
C) bérlet Debreczen, 1919 mározius 10-én, hétfőn:
Becsület.
C) bérlet
S z in m ü .
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